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Seasonal variations of agrochemical parameters 
and the nature of free organic compounds in 
anaerobic sewage sludges were analysed. Sorne 
limitations to the land application of these 
sludges could arise from their high contents 
in free hydrophobic substances. Most of the 
identified compounds in ether and toluene 
extracts (more than 20% of sludge dry weight) 
were series of fatty acids and their esters. 
Dialkyl phthalates and alkylbenzenes derived 
from industrial input s were also frequent. 
INTRODUCCION 
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El uso agrlcola de compofits procedentes de residuos 
sólidos urbanos constituye un tema de indudable actualidad 
por sus bien conocidas implicaciones económicas y 
ambientales. Son numerosas las investigaciones que 
describen tanto los efectos beneficiosos de estos 
materiales sobre el sistema suelo-planta como los factores 
que limitan su aprovechamiento agr1cola (principalmente 
contaminación irreversible del suelo por cationes 
pesados). Revisiones recientes sobre las propiedades 
agrobiológicas de lodos procedentes de estaciones 
depuradoras de aguas residuales han sido publicadas por 
Clapp y col.(1986) y Costa y col.(1987). 
Los datos existentes sobre potenciales efectos de la 
aplicación de lodos no son, sin embargo, extrapolables, 
siendo necesario el an!lisis individualizado y periódico 
de estos materiales, sujetos a significativas variaciones 
locales y estacionales (Sommers, 1977) . En esta 
caracterización debe incluirse el an!lisis detallado de la 
fracción org!nica, sobre la que, al margen de valoraciones 
globales de tipo cuantitativo, existen relativamente pocos 
estudios (Viswanathan y col.,1962¡ Strachan y col.,1983; 
Lester,1983). De hecho, el elevado contenido en materia 
orgánica de estos substratos (con frecuencia superior.al 
Comunicación oral presentada al VII Congreso Nacional de 
Quimica (Quimica Agricola y Alimentaria/2). Sevilla 
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